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LA DÈCIMA ECLESIÀSTICA 
RAMON ROSSELLÓ 
La dècima era un impost o contribució que pagava l'estament ecle-
siàstic al Rei per ajudar a sufragar les nombroses despeses. Era una 
desena part dels delmes i primícies i altres rèdits eclesiàstics. A l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó hi he localitzat algunes dècimes corresponents 
als segles XIV i XV; la primera és de l'any 1383, i diu així: 
"Mallorques. Compte que'n Yvó dez Lado, sacrista de la Seu de 
MaÜorques lw retut de la cullita de la dècima anual que al senyor Rey 
en Johan, ara regnant, fo atorgada en Tany de la nativitat de nostre 
Senyor MCCCLXXXHI vet lo capítol de la Seu de Mallorcha en ajuda 
de les messions e desjiesses que estant Infant li covenia affer axi per lo 
viatge que ladonch devia fer al Regne de Sardenya com encara ops de 
L· provisió de casa sua e de ses companyes", 
El capítol de canonges, de 800 lliures ha de pagar per dècima 180 
lliures. L'ardiaca per l'ardiaconat i el quart d'Alcúdia, per 185 lliures, 
18 lliures i 10 sous. 
El quart d'Escorca, de 10 lliures ha de pagar una lliura. El quart de 
Santanyí, de 15 lliures, una lliura i 10 sous. El de Sineu, de 40 lliures, 
4 lliures. El de Sant Joan, de 30 lliures, 3 lliures. El d'Inca, de 70 lliures, 
7 lliures. El de Sant Miquel de Ciutat, de 15 lliures una lliura i 10 sous. 
Ivó des Lledó, per la seva sagristia i quart de Manacor 190 lliures, 19 
lliures. EI quart de Santa Margalida, de 25 lliures, 2 lliures i 10 sous. 
El quart de Campanet i Yuyalfàs, de 15 lliures, una lliura i 10 sous. 
El degà pel deganat i quart de Selva 150 lliures, 15 lliures. EI quart de 
Sencelles, de 40 lliures, 4 lliures. El de Bunyola, de 20 lliures, 2 lliures. 
El preceptor i quart de Muro 137 lliures i 10 sous, 13 liures i 15 sous. 
El quart de Valldemossa, dc 15 lliures, una lliura i 10 sous. 
Per abreviar a partir d'ara només donaré cl valor, i s'ha d'entendre 
que la dècima és una desena part d'aquest valor, 
El xantre 37 lliures i 10 sous. El paborde 100 lliures. El paborde 
de Mallorca 100 lliures. El quart de Santa Creu 60 lliures. EI de Sóller 
30 lliures. El de Petra 40 lliures. El paborde Jaspert de Tragurà 100 
lliures. ELs quarts d'Artà, Rubines, Campos, Marratxí, Bellver i Calvià, 
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i la pensió de Pollença, entre tots 133 lliures. El coadjutor Nicolau 
Rossell 60 lliures. El quart de Porreres 30 lliures. El quart d'Andratx i 
Puigpunyent 22 lliures. EI de Felanitx 30 lliures. El dAlaró 10 lliures. 
El de Santa Eulàlia 25 lliures. L'abat dc Sant Feliu pel quart de Santa 
Maria del Camí 12 lliures. El quart de Montuïri 30 lliures. El de Sant 
Jaume 15 lliures. 
Jaume Claver, coadjutor 60 lliures. 
Antoni Oller, domer, 40 lliures. 
Pere Fuster, domer, 40 lliures. 
Gabriel Capellà, domer, 40 lliures. 
Antoni Joncar, domer, 40 lliures. 
Martí Santceloni, primatxer, 23 lliures. 
Jaume Martí, primatxer, 23 lliures. 
Jaume Castelló, subdiaca, 21 lliures. 
Simó Colom, subdiaca, 21 lliures. 
Bernat Coscoll, benefici de la Candela, 35 lliures. Lluís Casamala ídem. 
Guillem Pons, benefici de Tots Sants, 35 lliures. 
Ramon Gras, beneficiat, 30 lliures. 
Miquel Malferit, rector de Santa Eulàlia, la rectoria, 100 lliures. Joan 
Vilanova, sagristà de Santa Eulàlia, 80 lliures, Ramon Roig, diaca, 20 
lliures. 
Berenguer Mossons, rector de Santa Creu, 200 lliures. 
Berenguer Parera, rector de Sant Nicolau, 40 lliures. 
Vidal de Boscho medio, rector de Sant Jaume, 120 lliures. 
Ramon Bonshoms, rector de Sant Miquel, 130 lliures. 
Contínua la relació dels rectors de les parròquies foranes: Guillem 
Llorenç, rector d'Andratx, 40 lliures. 
Bartomeu Cuc, rector de Calvià, 30 lliures. 
Bartomeu Alemany, rector de Puigpunyent, 45 lliures, 
Romeu Fontanet, rector d'Esporles, 60 Iiures. 
Francesc Saguals, rector de Valldemossa, 60 lliures. 
Bartomeu Manresa, rector de Sóller, 135 lliures. 
Bernat Muntaner, rector de Bunyola, 80 lliures. 
Guillem Fonoll, rector d'Alaró, 40 lliures. 
Jaume Monar, rector de Santa Maria i de Marratxí, 60 lliures. 
Ramon Palau, rector de Robines, 60 lliures. 
Jaspert de Tragurà, rector de Sencelles, 50 lliures. 
Duran Ronsollini, rector d'Inca, 190 lliures. 
Bemat Tous, rector de Selva, 75 lliures. 
Guillem Martí, rector d'Escorça, 55 lliures. 
Ramon Porter, rector de Campanet, 25 lliures. 
Pere Arnau, rector d'Hiiyalfàs, 25 lliures. 
Salvador Miralles, rector dAIcúdia, 80 lliures, 
Andreu Borró, rector de Muro, 70 lliures. 
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Miquel Nova, rector de Santa Margalida, 65 lliures. 
Jaume Todonya, rector de Petra, 70 lliures. 
El Prior d'Artà, 160 lliures. 
El rector de Bellver, 20 lliures. 
Pere Filotxa, rector de Manacor, 45 lliures, 
Gabriel Ponts, sagristà de Manacor, 45 lliures. 
Lluís Casamata, rector de Felanitx, 75 lliures. 
Bonanat Padró, rector de Santanyí, 25 lliures, 
Jaume Puig, rector de Campos, 60 lliures. 
Francesc des Caus, rector de Porreres, 90 lliures. 
Francesc Jacomí, rector de Sant Joan, 65 lliures. 
Arnau Figuerola, rector de Sineu, 200 lliures. 
Ramon Llorenç, rector de Montuïri, 80 lliures. 
Guillem Puig, rector de Castellitx, 50 lliures. 
Guillem Dcscruell(?}, rector de Llucmajor, 85 lliures. 
Berenguer Parts, capellà de Portopf, 10 lliures. 
Berenguer Espanya, capellà de Sant Antoni de Pàdua, 15 lliures. 
Continua la relació dels rectors de Menorca: 
Pere Lena, paborde de Ciutadella, 115 lliures. 
Joan Biosca, rector de les Ferreries, 25 lliures. 
Antoni Llorenç, rector del Mercadal, 25 lliures. 
El rector d'Hayalor (Alaior), 30 lliures, 
El rector de Benixems 20 lliures. 
El rector de Maó, 60 lliures. 
Prelats de Mallorca: 
El Bisbe de Barcelona, 500 lliures. 
El Bisbe de Girona, 200 lliures. 
L'Abat de la Real, 400 lliures. 
L'Abat de Sant Feliu de Guíxols, 100 lliures. 
El Paborde de Tarragona, 180 lliures. 
Les Dones de Jonqueres, 160 lliures. 
LAbat de Sant Jordi d'Alfambra, 13 lliures. 
Continua la relació dels Beneficiats, El valor total és de 74 lliures i 
2 sous. 
Suma major de tota la collita de la dt'cima d'aquest any, del Bisbat 
de Mallorca, entregada al senyor Duc, 967 lliures i 4 sous, moneda ma-
llorquina. (ACA RP 1.841). Al llibre RP 1.945 plec 4 trobam una relació, 
sembla incompleta, de la dècima triennal atorgada al Rei pel Papa Gre-
gori, l'any 1375, collida pel canonge de Mallorca Bartomeu Puigdalug). 
La dècima "triennal" dels anys 1394-95, atorgada al Rei pel Papa 
Climent VII, fou recollida pel canonge de Mallorca, Francesc Negrell. 
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Consta que el Bisbe de Mallorca tenia rendes per valor de 2.625 lliures, 
i li taxaren per la dita dècima, 262 lliures i 10 sous. Les rendes del ca-
pítol de canonges eren 1.800 lliures. La relació de rectors i beneficiats 
i el valor de les corresponents rectories i beneficis és semblant a les al-
tres. El Bisbat de Mallorca {que comprenia també Menorca) pagà al Rei 
per dècima, 826 lliures, 9 sous i 5 diners amb 12 lliures dels quaTts de 
Joan Conill que pertanyen íntegrament al Rei. (ACA RP 1873). La rela-
ció de la dècima dels anys 1395-96 és semblant a les altres (Id. Id.) 
Com també la de 1396-97. (ACA RP 1874). 
El 1397, el valor de la dècima del Bisbat de Mallorca fou de 5,589 
sous i 2 diners barceloneses, corresponents a 380 lliures mallorquines. 
(ACA RP 1.957). 
De la mateixa manera, les relacions compreses entre els anys 1400¬ 
1403 són semblants. (ACA RP 1.875). 
A la relació de 1403 es fa constar que alguns rectors no paguen per 
pobresa, degudament dispensats pel Papa. Entre aquests rectors hi ha-
via el de Calvià i el de Sant Llorenç: "Lo rector de la esgleya de Bell-
veser, taxat a XX Ihrs., per pobrea no sol pagar". (ACA RP 1.876 f. lv). 
A la relació de la dècima dc 1408-09 hi veim anotacions curioses 
com aquesta: "Bagaren los studiants de MaUorques per lo quart de 
Anrax e de Pugtntmjent tatxat en dècima per XXII Ibrs." dues lliures, 
4 sous. 
La suma major de tot cl Bisbat de Mallorca (i Menorca) fou de 
2.249 líures, 18 sous i 6 diners, descomptada la tercera part pertanyent 
a la Cimbra Apostòlica Romana, queden netes 1.587 lliures i 9 sous, 
moneda mallorquina. (ACA RP 1.904) 
Hem de tenir en compte que no tothom pagava, ans al contrari hi 
havia bastantes excepcions. Vegeu algunes proves: De dia 2 de gener 
de 1388 és una butlla o indult apostòlic pel qual el monestir dc Car-
toixa és exempt de pagar dècimes al Rei i altres subsidis. (Arxiu Histò-
ric Nacional, Clero, carp. 69 n.° 17). Al Bolletí de la Societat Arqueolò-
gica Lul·liana (volum 7, pàg. 239) s'hi reprodueix una carta reial, dc 
4 de maig de 1498, adreçada al receptor i comissari de la dècima del 
Regne de Mallorca, referent a les queixes del Bisbe de Taraçona, per-
què li exigien la dècima de 1495, que fou bisbe de Mallorca. 
Encara he trobat un altre cas: els jurats de la Ciutat i Regne de 
Mallorca, dia primer de juliol de 1511, escrivien al Rei exposant que a 
Ciutat hi ha "un monestir de monges de Sanet Hierònym les quals són 
molt virtuoses, fwnestes, castes y observants lur regle e stan recluses e 
tencades que algú no les veu e tenen molt pocha renda e sino fossen les 
karitats que han per lur bona vida no serien per sustentar-se'n". Per 
aquestes raons els jurats demanen al Rei vulgui dispensar les monges 
de pagar dècima, i acaben la carta o súplica dient: "E ultra que vostra 
altesa de açò haurà gran mèrit de nostre Senyor Déu, nosaltres le'y re-
putarem a singular gratia y mercè". (ARM Lletres Missives AH 687 f. 
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47v). Dia 25 de setembre del mateix any, el Rei Ferran II contestava 
la petició dels jurats de Mallorca, dispensant les monges del monestir 
de Sant Jeroni de pagar la dècima concedida pel Papa per sufragar les 
despeses de la guerra que té contra els moros, enemics de la nostra san-
ta Fe, {ACA reg. 3.628 f. 28). 
A continuació donaré la relació de la dècima corresponent a l'any 
1456. Aquesta sembla més completa que les altres i a més d'això té una 
altra particularitat: reuneix o agrupa tots els càrrecs ocupats per cada 
prevere 0 dignitat eclesiàstica. S'ha d'entendre que les xifres son el va-
lor de les rendes i no el de la dècima, 
RELACIÓ DE LA DÈCIMA DE LANY 1456 
L'administrador de la dècima de 1456 fou el prevere Pere Català, 
i anotà: La Mensa Episcopal valorada en 4.408 lliures, 14 sous i 1 diner. 
Gabriel Cerdà, sagristà de la Seu, 310 lliures. El mateix, pel 
quart de Manacor, 80 lliures. Certa pabordia a la Seu, 110 lliures. La 
rectoria d'Alcúdia 185 lliures. 
Jordi Gual, pel deganat de la Seu i cert benefici 162 lliures. La 
rectoria de Binissalem 230 lliures. Un benefici a Santa Eulàlia 29 lliu-
res i 18 sous. Un benefici a Sant Jaume 30 lliures, 5 sous i 5 diners. 
Francesc Rovira, una pabordia a la Seu 110 lliures. La rectoria 
dlnca 335 lliures. 
Dionís Munyoç, la rectoria de Porreres 250 lliures. La succentoria 
de la Seu 90 lliures. El quart o capellanía de Montuïri 55 lliures. El quart 
de Muro 40 lliures. 
Francesc Ximeno, la rectoria de Llucmajor 292 lliures i 10 sous. 
Nicolau Muntalt, canonge, la rectoria de Sóller 264 lliures i 10 sous. 
El quart de Campanet 25 lliures. 
Francesc Sala, canonge, la rectoria de Vialfàs 48 lliures. Un benefi-
ci a Santa Eulàlia 20 lliures. 
Gaspar Albertí, una pabordia a la Seu 110 lliures. 
Silvestre Salom, la rectoria de Santanyí 100 lliures. Dos beneficis 
a la Seu 55 lliures. 
Pere Domenge, domer de la Seu, 40 lliures. Un benefici 20 lliures, 
10 sous, 
Pere Trull, domer de la Seu, 40 lliures. Un benefici 26 lliures. 
Altre benefici 12 lliures, 3 sous i 6 diners, 
Antoni Busquet, primetxer de la Seu, 26 lliures i 16 sous. Un bene-
fici a Santa Creu 19 lliures, 9 sous i 5 diners. Un benefici al Castell 
25 lliures. Un benefici a Santa Eulàlia 11 lliures, 9 sous i 1 diner. Un 
benefici a Inca 4 lliures, 16 sous i 8 diners. 
Joan Donadeu, un benefici a la Seu 17 lliures i 10 sous. Una cape-
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llania a la Seu 16 lliures. Un diaconat a Santa Eulàlia 30 lliures. Una 
capellanía a l'església del Call 17 lliures i 3 sous. 
Martí Riera el benefici de Tots Sants a la Seu 37 lliures, 1 sou i 
2 diners. La rectoria de Sencelles 142 lliures i 10 sous. 
Pere Esteve, un benefici a la Seu 30 lliures. El benefici de la Can-
dela 56 lliures, 1 sou i 7 diners. Un benefici a Sineu 18 lliures. Un bene-
fici a Santa Eulàlia 20 lliures. La rectoria de Manacor 277 lliures i 10 
sous. 
Antoni Riuclar un benefici a la Seu 30 lliures, 15 sous i 6 diners. 
Pere Castell un benefici-subdiaconat 21 lliures i 11 sous. 
Joan Vicens la rectoria d'Esporles 35 lliures. Un benefici a Manacor 
9 lliures. Un benefici a Santa Creu 15 lliures, 10 sous i 1 diner. 
Rartomeu Alcover un benefici a la Seu 30 lliures. 
Martí Roig la Vicaria de Santa Creu 50 lliures. Un benefici a Sant 
Jaume 15 lliures. 
Joan Morro un benefici a la Seu 22 lliures, 3 sous i 6 diners. Altre 
benefici 12 lliures, 9 sous i 6 diners. Un benefici a Santa Eulàlia 15 
lliures. 
Antoni Busquet un benefici a la Seu 13 lliures i 10 sous. Un bene-
fici a Sant Miquel 18 lliures i 15 sous. 
Guillem Pou un benefici a la Seu 12 lliures i 10 sous. Un benefici a 
Alaró 18 lliures. 
Martí Gil un benefici a la Seu 18 lliures. 
Francesc Rovira un benefici a la Seu 7 lliures i 9 sous. Un benefici 
a Santa Eulàlia 10 lliures. Un benefici al Castell 24 lliures. Un bene-
fici a Santa Eulàlia 11 lliures i 9 sous. 
Jordi Pas un benefici a la Seu 9 lliures i 2 sous. Un benefici a Po-
rreres 20 lliures i 12 sous. Una capellanía a Muro 4 lliures i 14 sous, 
Guerau Torrella un benefici a la Seu 20 lliures i 10 sous. Un bene-
fici a la parròquia de Sant Bartomeu 11 lliures i 5 sous Un benefici a la 
Seu 20 lliures, 
Bartomeu Miquel una capellanía a la Seu 6 lliures. Un benefici a 
Santa Eulàlia 7 lliures i 16 sous. Un benefici a la Seu 18 lliures i 10 sous. 
Joan Avinyó un benefici a la Seu 19 lliures. Altre benefici 15 lliures 
i 10 sous. 
Lleonard Vilamajor un benefici a la Seu 5 lliures. Un benefici a 
Valldemossa 18 lliures. Altre a Valldemossa 18 lliures. 
Antelm Bernat un benefici a la Seu 18 lliures. 
Joan Sala un benefici a la Seu 12 lliures i 10 sous. Un benefici a 
Santa Eulàlia 4 lliures. Un benefici a Sant Miquel 27 lliures i 4 sous. 
Un benefici a Sóller 16 lliures. 
Antoni Parera un benefici a la Seu 20 lliures i 11 diners. Altre 40 
lliures, 11 sous i 6 diners. Altre a Manacor 20 lliures. 
Tomàs Conesa un benefici a la Seu 10 lliures i 19 sous. 
Bartomeu Tortosa un benefici a la Seu 15 lliures i 11 sous. 
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Martí Piris un benefici a la Seu 8 lliures i 10 sous. Altre a Santa 
Eulàlia 15 lliures. La rectoria de Calvià 40 lliures. 
Antoni Lana un benefici a la Seu 9 lliures i 19 sous. Altre a Inca 
10 lliures i 19 sous. 
Gabriel Roig un benefici a la Seu 2 lliures i 11 sous. Altre a Alaró 
14 lliures i 7 sous. 
Pere Morro una capellanía a la Seu 20 lliures. Un benefici a Inca 
11 lliures i 19 sous. Altre a Sant Jaume 12 lliures i 10 sous. Altre a Al-
cúdia 15 lliures. 
Andreu del Port un benefici a la Seu 20 lliures i 4 sous. Altre a 
Santa Eulàlia 15 lliures. La rectoria d'Alaior 95 lliures menorquines. 
Francesc Castell un benefici a la Seu 18 lliures, 8 sous i 9 diners. 
Altre a Ciutadella 14 lliures i 10 sous, moneda menorquina. Altre a 
Ciutadella 6 lliures menorquines .Una capellanía a Santa Creu 14 llimes. 
Altra a Santa Eulàlia 7 lliures i 10 sous. Altra a Santa Clara 16 lliures i 
8 sous. Altra 15 lliures i 10 sous. 
Silvestre Ratle un benefici a la Seu 10 lliures i 18 sous. 
Antoni Calafat un benefici a la Seu 20 lliures. Altre a Porreres 
17 lliures, 17 sous i 6 diners. Certa primetxeria 26 lliures i 15 sous. 
Nicolau Cardell un benefici a la Seu 11 lliures i 13 sous. Altre a 
Santa Eulàlia 11 lliures i 13 sous. Altre a la Seu 26 lliures, 1 sou i 6 
diners. Altre a Santa Eulàlia 15 lliures. 
Antoni Martí la rectoria de Sant Joan de Sineu 147 lliures i 10 sous. 
Un benefici a la Seu 20 Lliures. Altre a Santa Eulàlia 27 lliures, 4 sous 
i 5 diners. Altre a la Sou 26 lliures i 14 sous. Una capellanía a la Seu 
16 lliures, 1 sou i 6 diners. 
Joan Costa una capellanía a la Seu 15 lliures. Un benefici a Sant 
Jaume 17 lliures, 16 sous i 5 diners. Altre a la Seu 15 lliures i 4 sous. 
Antoni Salat un benefici a la Seu 22 lliures, 13 sous i 1 diner, Altre 
a Santa Clara 15 lliures i 4 sous. Altre a la Seu 15 lliures i 10 sous. Al-
tre a Sant Jaume 18 lliures. 
Bemat Oliveres dues capellanies a la Seu 30 lliures. Un benefici 
a Santa Creu 5 lliures. 
Gabriel Febrer un benefici a la Seu 19 lliures i 10 sous. Altre a la 
Seu 40 lliures. Altre 23 lliures i 15 sous. La rectoria de Sant Jaume 
115 lliures. 
Guillem Garau un benefici a la Seu 7 lliures, 1 sou i 9 diners. 
Vicenç Verí un benefici a la Seu 15 lliures, 
Vicenç Benet un benefici a la Seu 18 lliures. 
Antoni Gontars un benefici a la Seu 25 lliures. Altre al monestir de 
Santa Clara 30 lliures. Altre a Sant Jaume 6 lliures i 10 sous. La rectoria 
de Sant Nicolau 75 lliures. 
Gabriel Valls un benefici a Sant Jaume 18 lliures i 15 sous. Una 
capellanía a Santa Eulàlia 8 lliures. 
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Pere Febrer un benefici a la Seu 17 lliures i 10 sous. La rectoria de 
75 lliures. 
Pere Casamitjana un benefici a la Seu 31 lliures i 16 sous. Altre a 
Santa Eulàlia 14 lliures i 14 sous. 
Bartomeu Martí un benefici a la Seu 19 lliures. La rectoria de 
Valldemossa 85 lliures. 
Pere de Odena un benefici a Santa Eulàlia 17 lliures i 8 sous. 
Jaume Montserrat un benefici a Santa Eulàlia 20 lliures. Altre 11 
lliures i 9 sous. Altre a la Seu 18 lliures i 10 sous. 
Bernat Aguiló un benefici a la Seu 14 lliures i 10 sous. Altre 18 
lliures i 10 sous. Altre a Santa Eulàlia 14 lliures i 14 sous. 
Bernat Rovira un benefici a la Seu 13 lliures i 10 sous. La rectoria 
de Felanitx 190 lliures. 
Pere Rovira un benefici a la Seu 7 lliures i 8 sous. Altre a Sant 
Jaume 15 lliures. 
Jaume Roig un benefici a la Seu 20 lliures. Altre a Santa Creu 11 
lliures i 9 sous. 
Antoni Delizon un benefici a la Seu 24 lliures. 
Jaume Marí un benefici a la Seu 19 lliures. 
Joan Vilalonga un benefici a la Seu 13 lliures. 
Gabriel Escarp un benefici a la Seu 18 lliures. 
Miquel Puig un benefici a la Seu 13 lliures, 17 sous i 9 diners. 
Joan des Lor un benefici a la Seu 31 lliures. 
Guillem Brunet un benefici a Esporles 17 lliures i 10 sous. Altre a 
Sant Miquel 6 lliures. Altre a Felanitx 15 lliures. Altre a Sant Francesc 
15 lliures. Altre a Sant Jaume 26 lliures, 19 sous i 11 diners. 
Tomàs Sabater un benefici a la Seu 18 lliures. 
Francesc Martí un benefici a la Seu 17 lliures. Altre a Sant Nicolau 
24 lliures. Altre a la Seu 37 lliures, 11 sous i 10 diners. 
Joan Nicolau un benefici a la Seu 18 lliures. 
Pere Garau un benefici a la Seu 39 lliures i 14 sous, 
Nicolau Abrau un benefici a la Seu 14 lliures, 10 sous i 3 diners. 
Altre 26 lliures i 6 diners. Altre 6 lliures. 
Llorenç Cardils un benefici a la Seu 12 lliures. 
Antoni Bertran un benefici a la Seu 22 lliures i 17 sous. 
La Confraria de la Caixa de preveres de Sant Bernat 260 lliures. 
D'altra banda 42 lliures. D'altra banda 34 lliures. 
Arnau de Marí, ardiaconat i el quart d'Alcúdia 360 lliures. El quart 
de Porreres 65 lliures. Un benefici a Sant Andreu 35 lliures. Altre a 
Petra 51 lliures, 18 sous i 8 diners. La rectoria de Selva 147 lliures i 
10 sous. 
Joan Cacassa, cabiscolat de la Seu 300 lliures. 
Joan Humbcrt, canonge, la rectoria d'Escorca 35 lliures. Un be-
nefici a la Seu 20 lliures. Altre a Sant Jaume 10 lliures. 
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Joan Salvà, canonge, la rectoria d'Alaió 125 lliures. Un benefici a la 
Seu 27 lliures. Altre a Selva 16 lliures. Altre a Santa Eulàlia 13 lliures i 
5 sous. 
Guillem Ponç de Fonollet, canonge, una capellanía o primetxeria a 
Artà 72 lliures i 10 sous. La pabordia dc Ciutadella 160 lliures menor-
quines. 
Nicolau Monyós, canonge, la rectoria de Castellitx 147 lliures i 10 
sous. El quart de 65 lliures. 
Pere Gual, canonge, un benefici a la Seu 25 lliures. El quart de Pe-
tra 60 lliures. El benefici del Turó 25 lliures menorquines. 
Rafel Manera, la pabordia de la Seu 110 lliures. 
Nicolau Puig, domer, 40 lliures. Un benefici a Santa Eulàlia 20 
lliures. 
Pere Sardà, domer, 40 lliures. Un benefici a Inca 20 lliures. 
Miquel Costet un benefici a la Seu 15 lliures. 
Martí Pou, primetxer, 26 lliures i 15 sous. Un benefici a Santa 
Fe 50 lliures. 
Berenguer Serra, primetxer 26 lliures i 15 sous. Un benefici a Santa 
Creu 13 lliures i 16 sous. 
Guillem Perpunter, subdiaconat de la Seu 21 lliures i 11 sous. Una 
capellanía a la Seu 8 lliures, 1 sou i 6 diners. Un benefici a Sant Jaume 
23 lliures. Altre a Santa Eulàlia 20 lliures. Altre a la Seu 27 lliures, 11 
sous i 3 diners. 
Pere Caldes un benefici a la Seu 24 lliures. Altre a Santa Margalida 
de Muro 18 lliures. 
Francesc Frigola un benefici a la Seu 29 lliures, 12 sous i 2 diners. 
Arnau Rotllan un benefici a la Seu 20 lliures. Altre 14 lliures, 19 
sous i 4 diners. Altre a Santa Eulàlia 16 lliures, 13 sous i 6 diners. 
Silvestre Joan un benefici a la Seu 15 lliures i 10 sous. 
Joan Pont un benefici a la Seu 18 lliures i 18 sous. Altre a Manacor 
20 lliures. Altre 15 lliures i 8 diners. 
Rafel Almenara un benefici a la Seu 15 lliures, 1 sou i 8 diners. 
Altre a Sant Antoni de Pàdua 12 lliures, 19 sous i 6 diners. Altre al 
Castell 24 lliures. La capellanía del Sepulcre 8 lliures, 2 sous i 5 diners. 
Francesc Oller un benefici a la Seu 15 lliures, 
Joan Pellisser un benefici a la Seu 20 lliures. Altre a Santa Eulàlia 
20 lliures. Altre a Sant Jaume 10 lliures t 10 sous. Una capellanía a 
18 lliures. 
Jaume Santiscle un benefici a la Seu 18 lliures. 
Bartomeu Rovira un benefici a la Seu 18 lliures. 
Pere Garau un benefici a la Seu 14 lliures i 19 sous. Altre a Muro 
18 lliures. 
Berenguer March un benefici a la Seu 13 lliures i 18 sous. 
Jaume Servia un benefici a la Seu 22 lliures. Altre a Sant Jaume 14 
lliures. La rectoria de Puigpunyent 25 lliures. 
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Jordi Martí un benefici a la Seu 15 lliures. 
Gabriel Moyo un benefici a la Seu 12 lliures, 6 sous i 4 diners. Altre 
a Santa Creu 16 lliures, 17 sous i 9 diners. 
Jaume Rovira un benefici a la Seu 22 lliures i 18 sous. La rectoria 
d'Andratx 50 lliures. 
Antoni Bassa un benefici a la Seu 22 lliures i 10 sous. Altre a 
Santa Creu 16 lliures, 17 sous i 6 diners. Altre a Santa Eulàlia 11 lliures, 
17 sous i 6 diners. 
Nicolau Miró un benefici a la Seu 13 lliures i 6 sous. Altre a Santa 
Eulàlia 12 lliures i 10 sous. 
Cristòfol Colomer un benefici a la Seu 19 lliures, 7 sous i 6 diners. 
Altre a Sant Jaume 18 lliures. Altre a la Seu 20 lliures. 
Tomàs de Verí un benefici a la Seu 18 lliures. 
Mateu Vilamajor un benefici a Alcúdia 17 lliures i 10 sous. 
Pere Guillemí un benefici a la Seu 13 lliures i 15 sous. Altre a Santa 
Caterina 20 Lliures. Altre a Puigpunyent 14 lliures, 16 sous i 8 diners. 
Guillem Albertí un benefici a la Seu 6 lliures, 7 sous i 9 diners. 
Altre a Santa Eulàlia 10 sous. 
Pere Font un benefici a la Seu 9 lliures i 7 sous. Altre a Selva 
15 lliures i 18 sous. Altre a la Seu 6 lliures. Altre a Sineu 20 lliures. 
Altre a Inca 15 lliures, 
Pere Gerona un benefici a la Seu 29 lliures i 8 sous. Altre a la 
Seu 19 lliures, 14 sous i un diner. 
Rafel Agustí un benefici a la Seu 56 lliures, 1 sou i 7 diners. Altre a 
Santa Creu 17 lliures, 13 sous i 9 diners. 
Francesc Soler un benefici a la Seu 18 lliures. 
Antoni Cavanells un benefici a la Seu 19 lliures, 1 sou i 9 diners. 
Altre a Santa Eulàlia 20 lliures. 
Antoni Clergue un benefici a la Seu 9 lliures i 4 sous. La rectoria 
de Sant Antoni de Pàdua 3 lliures i 5 sous. 
Cristòfol Falcó un benefici a la Seu 18 lliures, Altre a Sant Jaume 
23 lliures i 8 diners. Altre a Alcúdia 17 lliures i 10 sous. 
Antoni Verger un benefici a la Seu 5 lliures i 5 sous. Altre 30 
lliures. 
Pere Ferrer un benefici a 24 lliures, 17 sous i 6 diners. 
Gabriel Garí un benefici a la Seu 23 lliures i 14 sous. 
Pere Bertran un benefici a la Seu 10 lliures i 1 sou. Altre a Po-
llença 20 lliures. 
Francesc Martorell un benefici a la Seu 18 lliures. Altre a Ciuta-
della 28 lliures i 14 sous, moneda menorquina. Altre 16 lliures. Altre a 
Mahó 5 lliures i 8 sous. 
Roaix des Mas un benefici a Montuïri 14 lliures, 19 sous i 4 diners. 
Altre a la Seu 20 lliures. Altre a Sant Miquel 15 lliures. Altre a la Seu 
23 lliures i 15 sous. La rectoria de Bunyola 105 lliures. 
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Llorenç Pujol un benefici a la Seu 27 lliures i 10 sous. Altre a Santa 
Eulàlia 13 lliures i 5 sous. Altre al Castell 25 lliures. Altre a la Seu 
17 lliures i 10 sous. Altre a Santa Eulàlia 13 lliures i 5 sous. Altre al 
Castell 25 lliures. Altre a la Seu 17 lliures, 19 sous i 4 diners. 
Antoni Just un benefici a la Seu 24 lliures. 
Pere Català un benefici a la Seu 17 lliures i 2 sous. Altre a Santa 
Eulàlia 12 lliures. Altre a la Seu 18 lliures. Una capellanía 8 lliures. Al-
tre benefici a Sant Jaume 29 lliures. 
Antoni Tallada un benefici a Sant Pau de la Seu 37 lliures, 13 sous 
i 4 diners. La rectoria de Campos 60 lliures. 
Jaume Sabet un benefici a la Seu 2 lliures i 2 sous. Altre a Sant 
Miquel 20 lliures, 14 sous i 9 diners. El vicariat de Muro 67 lliures. 
Pere Terrassa un benefici a la Seu 43 lliures, 1 sou i 8 diners. 
Jaume Bennàsser un benefici a la Seu 34 lliures, 6 sous i 5 diners. 
Altre a Sant Miquel 18 lliures. Altre a la Seu 20 lliures. 
Joan Martí un benefici a la Seu 30 lliures. Altre 23 lliures. 
Antoni Borràs un benefici a la Seu 15 lliures. Altre a Valldemossa 
22 lliures. 
Nicolau Anglada un benefici a la Seu 7 lliures i 4 sous. 
Guillem Collera un benefici a Sóller 24 lliures i 7 sous. Altre a la 
Seu 6 lliures. 
Gabriel Torres un benefici a la Seu 17 lliures i 10 sous. Altre a 
Santa Eulàlia 13 lliures i 13 sous. Altre a Inca 9 lliures i 3 sous. Altre a 
Sant Miquel 27 lliures i 8 sous, 
Blai Pons un benefici a la Seu 20 lliures. 
Joan Mulet un benefici a la Seu 37 lliures i 9 sous. 
Pere Alexandre la rectoria de Marratxí 40 lliures. Un benefici a la 
Seu 10 lliures i 10 sous. 
Joan Ribes un benefici a la Seu 5 lliures i 18 sous. 
Antoni Planes un benefici a la Seu 18 lliures, 4 sous i 8 diners. Altre 
a Santa Creu 14 lliures i 17 sous. Una capellanía a l'Hospital de Santa 
Magdalena 10 lliures. 
Gabriel Armadans un benefici a Sant Jaume 11 lliures i 19 sous. 
Altre a Felanitx 15 lliures. 
Melcion Rigolf un benefici a la Seu 12 lliures i 6 sous. 
Salvador Prats un benefici a Inca 8 lliures i 14 sous. Altre 15 lliures. 
Una capellanía al monestir de Santa Clara 7 lliures i 10 sous. 
Jaquet Xandre, capellà reial, un benefici 18 lliures. 
El Capítol de Mallorca per la mensa capitular 2.800 lliures i 1 sou. 
EI quart 410 lliures. 
L'Abat de la Real 300 lliures. 
L'Ardiaca major de la Seu de Barcelona 18 lliures. 
Arnau Vich un benefici a Inca 19 lliures, 18 sous i 3 diners. 
Antoni Arbona un benefici a Sóller 18 lliures. 
Andreu Muncada una capellanía a Sóller 5 lliures. 
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Antoni Sot un benefici a Muro 15 lliures i 5 sous. 
Antoni Magraner un benefici a Llucmajor 17 lliures i 10 sous. 
Antoni Andreu un benefici a Sant Nicolau 24 lliures. 
Francesc Bonet un benefici a Manacor 9 lliures i 11 sous. 
Jordi Andreu un benefici a la Seu 18 lliures. Altre a Santa Creu 
15 lliures, 1 sou i 6 diners. 
Antoni Ribes un benefici a la Seu 18 lliures. 
Bartomeu Segucr un benefici a Santa Eulàlia 6 lliures i 12 sous. 
Bernat Joan un benefici a Sant Jaume 18 lliures. 
Bartomeu Oliver un benefici a la Seu 20 lliures. Altre a Santa Eulà-
lia 16 lliures. Altre a Santa Creu 18 lliures. Altre a Selva 16 lliures. 
Bernat Tallada la rectoria de Santa Margalida 144 lliures i 10 sous. 
Bernat des Coll un benefici a la Seu 12 lliures, 16 sous i 6 diners. 
La capellanía dels Conversos 15 lliures. Un benefici a Rubines 1 lliura 
i 8 sous. 
Bartomeu Guitard un benefici a Inca 15 lliures. 
El Rvd. Cardenal la rectoria de Montuïri 147 lliures i 10 sous. La 
rectoria de Mahó 182 lliures i 10 sous, moneda menorquina. 
Blai Muntaner un benefici a Bunyola 12 lliures i 16 sous. 
Bartomeu ses Eres un benefici a Sant Miquel 10 lliures. 
Bernat Oliver un benefici a Artà 30 lliures. Altre a Inca 15 lliures, 
14 sous i 8 diners. 
Bernat Duran un benefici a la Seu 10 lliures. Altre a Santa Creu 
20 lliures. Altre 9 lliures. 
Bernat Cabrer un benefici a Llucmajor 23 lliures i 6 sous. 
Bernat Cenra un benefici a Montuïri 18 lliures i 17 sous. 
Cristòfol Pasqual un benefici a Pollença 15 lliures. 
Damià Domcto la rectoria dArtà 46 lliures. El vícariat perpetu 
d'Artà 40 lliures. 
Francesc Ferrer un benefici a Escorça 18 lliures i 18 sous. 
Ferrer Sabater un benefici a Sóller 20 lliures, 16 sous i 5 diners. 
Altre a Sencelles 20 lliures. 
Felip Sunyer un benefici a Felanitx 20 lliures. 
Joan Estrada, prior de Sant Jordi, pel priorat 12 lliures, 2 sous i 6 
diners. 
Francesc Llobet un benefici a Inca 10 lliures. Altre 15 lliures. Altre 
a Rubines 15 lliures, 7 sous i 4 diners. 
Gabriel Caselles un benefici a Santa Creu 15 lliures. 
Gabriel Vellers un benefici a Santa Eulàlia 18 lliures. 
Pere Borraçà un benefici a Sant Joan 24 lliures i 6 sous. 
Guillem Gual un benefici a Santa Eulàlia 20 lliures. Altre a Sineu 
19 lliures. Altre a la Seu 15 lliures. 
Guillem Arbona un benefici a Pollença 17 lliures i 12 sous. 
Bernat Joan un benefici a Santa Creu 18 lliures. Altre a Sant Jaume 
18 lliures. 
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Jaume Ferrer un benefici a l'església de Santa Magdalena 17 lliures 
i 12 sous. La rectoria de Sineu 262 lliures i 10 sous. Una capellanía a 
Sant Nicolau de Portopí 12 lliures i 10 sous. 
Joan Corts un benefici a Santa Eulàlia 18 lliures. 
Joan Pont un benefici a Sant Nicolau 24 lliures. 
Joan Nadal un benefici a Santa Eulàlia 13 lliures. Altre al Sepulcre 
13 lliures i 2 sous. 
Joan Soldevila un benefici a la Seu 17 lliures. 
Joan Roig ducs capellanies al puig de Pollença 24 lliures, 10 sous 
i 2 diners. 
Jaume Gallur un benefici a Inca 16 lliures. 
Jaume Salzct un benefici a Santa Creu 14 lliures. Altre a Santa 
Eulàlia 18 lliures i 13 sous. La rectoria de Sant Miquel 70 lliures. 
Joan Ramon un benefici a Porreres 14 lliures i 8 sous. Una capella-
nía a Campos 25 lliures. 
Joan Gmat un benefici a Pollença 16 lliures. Altre 15 lliures. 
Julià Fontcubcrta un benefici a Santa Eulàlia 5 lliures i 15 sous. 
Altre a Sant Jaume 18 lliures. Una capellanía a Alaró 20 lliures. 
Jaume Oliver un benefici a Alcúdia 18 lliures. 
Jaume Sureda un benefici a Alcúdia 16 lliures i 14 sous. 
Els jurats de Banyalbufar administradors d'un benefici 20 lliures, 
16 sous i 8 diners, 
Jordi Sabet un benefici a Felanitx 19 lliures i 12 sous. Altre a 
Porreres 16 lliures. Altre a la Seu 14 lliures i 12 sous. 
Joan Fiol un benefici a Santa Margalida de Muro 16 lliures i 10 
sous. Altre a Mino 2 lliures, 10 sous i 6 diners. Altre a la Seu 30 lliures, 
19 sous i 7 diners. 
Jaume Canal un benefici a Sineu 12 lliures i 10 sous. 
Joan Ouera la rectoria de Santa Eulàlia 127 lliures. 
Jaume Pastor un benefici a Llucmajor 30 lliures. 
Lluís Parera un benefici a Sant Antoni de Viana 15 lliures. 
Llorenç Simó un benefici a la Seu 11 lliures i 10 sous. Altre a Inca 
15 lliures, 1 sou i 1 diner. 
Llorenç Amorós un benefici a Alcúdia 5 lliures, 
Macià Rupià un benefici a la Sou 10 lliures. Altre a Santa Creu 
15 lliures i 10 sous. Altre 13 lliures. 
Mateu Serra un benefici a Santa Eulàlia 5 lliures. Altre a Inca 12 
lliures, 2 sous i 1 diner. 
Miquel Jaume un benefici a Sant Miquel 13 lliures i 3 sous. Altre 
a Sant Jaume 32 lliures. 
Martí Mir un benefici a Pollença 18 lliures i 12 sous. Altre 15 
lliures. 
Amau Moragues un benefici a Artà 18 lliures. Altre a Capdepera 
18 lliures. 
Marc Riera un benefici a Manacor 27 lliures. 
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Montserrat Virgili un benefici a Alcúdia 16 lliures i 1 sou. 
Joan Pol un benefici a Santa Creu 15 Unires. 
Martí Roig un benefici a Alcúdia 7 lliures, 8 sous i 8 diners. 
Miquel Serra un benefici a Mussa 15 lliures i 1 sou. 
Miquel Mollet un benefici a Muro 16 lliures. Altre a la Seu 15 
lliures i 9 sous. 
Antoni Figuera un benefici a Sant Joan de Sineu 14 lliures i 5 sous. 
Nicolau Llobera un benefici a Inca 1 lliura i 2 sous. 
Nicolau Cases un benefici a Sant Jaume 18 lliures, Altre a la Seu 
28 lliures 14 sous i 1 diner. 
Pere Soler un benefici a Sant Jaume 8 lliures, 1 sou i 4 diners. La 
rectoria de Santa Maria del Camí 26 lliures. 
Pere Carbonell un benefici a la Seu 24 lliures i 7 sous. Altre a Sóller 
16 lliures. Altre 16 lliures i 14 sous. Altre a Santa Creu 15 lliures. 
Pau Rubert un benefici a la Seu 22 lliures. Altre a Sant Nicolau 24 
lliures. 
Pere Aveilà un benefici a Sant Nicolau 2 lliures, 1 sou i 3 diners. 
La rectoria de Petra 210 lliures. 
Pere Bisbal un benefici a Sóller 23 lliures i 18 sous. Altre 24 lliures, 
9 sous i 6 diners. 
Pere Plana un benefici a Sant Jaume 7 lliures, 6 sous i 6 diners, 
Pere Xartell un benefici a Pollença 16 lliures. 
Miquel Bas un benefici a Sineu 8 lliures, 6 sous i 6 diners. 
Pere Cunill un benefici a Sóller 26 lliures, 13 sous i 3 diners. Altre 
15 lliures. 
Pere Simó un benefici a Artà 7 lliures, 12 sous i 4 diners. 
Pere Miró un benefici a Sóller 11 lliures, 18 sous i 10 diners. 
Palau Fàbregues un benefici a Inca 20 lliures i 5 sous. 
Pere Ganyola un benefici a la Seu 25 lliures. Altre a Santa Eulàlia 
20 lliures. Altre 20 lliures. 
Pere Vanrell un benefici a Muro 18 lliures. 
Rafel Pou un benefici a Artà 7 lliures. 
Reial Arnau un benefici a Inca 5 lliures, 12 sous i 6 diners. 
Rafel Just un benefici a Binissalem 14 lliures i 4 sous. 
Rafel Marimon un benefici a Porreres 32 lliures. 
Salvador Orpí un benefici a Llucmajor 16 lliures. Una capellanía 
a Santa Margalida 21 lliures. Altra al castell de Bellver 27 lliures. Altra 
a Llucmajor 16 lliures. 
Jordi March un benefici a Santa Eulàlia 15 lliures, 9 sous i 3 diners. 
Urbà Oliver un benefici a Inca 14 lliures i 3 sous. 
Vicenç Albert un benefici a Felanitx 27 lliures i 12 sous. 
Monestirs: 
Casa Hospital dc Sant Joan de Jerusalem 1.827 llimes (no pagà res) 
Monestir Santa Margalida 300 lliures. 
Santa EHzabct 10 lliures. 
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Jesús de Nazaret de Cartoixa 250 lliures. 
Frares Predicadors 360 lliures. 
Santa Clara 300 lliures. 
Frares Menors 40 lliures. 
Monges del puig de Pollença 60 lliures. 
Frares Santa Maria del Carme 30 lliures. 
Monges de Santa Magdalena 30 lliures. 
Gaspar Bach un benefici a Santa Creu 38 lliures, 12 sous i 6 diners. 
Arnau Fàbregues un benefici a la Seu 28 lliures i 4 sous. 
Jordi Tries un benefici a Llucmajor 19 lliures. Altre 4 lliures. 
JuÜà Berard un benefici a Santa Eulàlia 16 lliures i 14 sous. 
Antoni Bover un benefici a la Seu 10 sous. 
El sagristà de Santa Eulàlia 101 lliures. 
Reverend Prior d'Alfama un benefici 12 lliures, 2 sous i 3 diners. 
Miquel Cànoves (o Cànoves) un benefici a Llucmajor 17 lliures i 
10 sous. 
Antoni Corró un benefici a Sant Miquel 16 lliures. 
Casa de Sant Antoni de Viana 10 lliures. 
Antoni Gual un benefici a Inca 7 lliures i 12 sous. 
Aniversaris: 
Aniversaris parroquials de Sant Miquel 55 lliures. 
Altres a Sant Jaume 136 lliures, 8 sous i 4 diners. 
Altres a Santa Eulàlia 280 lliures. 
A Sant Joan de Muro 60 lliures. 
A Santa Margalida dc Muro 25 lliures i 10 sous. 
A Santa Creu 130 lliures. 
A Inca 120 lliures, 9 sous i 5 diners. 
A Porreres 27 lliures, 14 sous i 5 diners. 
A Sóller 160 lliures. 
A la Seu de Mallorca 1.400 lliures. 
Almoina de mestre Joan de Verí 508 lliures, 8 sous i 11 diners. 
Aniversaris de Sineu 66 lliures. 
A Muro 27 lliures. 
A Alcúdia 72 lliures i 7 sous. 
A Llucmajor 101 lliures, 15 sous i 10 diners. 
Menorca i 
Antoni Tomàs un benefici a Mahó 20 lliures (moneda menorquina) 
Gabriel Huguet dos beneficis 30 lliures i 10 sous. 
Pere Vich un benefici a Ciutadella 16 lliures. Altre 16 lliures. La 
rectoria de Ferreries 20 lliures. 
Francesc Camps un benefici a Ciutadella 15 lliures. 
Joan Vilar un benefici a Ciutadella 18 lliures. Altre 15 lliures. 
Pere Anglès un benefici a Mahó 15 lliures. 
Jaume Gonyolons un benefici a Ciutadella 15 lliures. Altre a Alaxar 
(Alaior) 18 lliures. Altre 18 lliures, 
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Ferrer Gibert un benefici a CiutadeDa 15 lliures. Altre 15 lliures. 
Altre 10 lliures. 
Pere Verí un benefici a Ciutadella 16 lliures. Altre 9 lliures. 
Joan Saura un benefici a Ciutadella 15 lliures. Altre 16 lliures. 
Altre al monestir de Santa Clara 16 Lliures i 4 sous, 
Joan Tries un benefici a Ciutadella 15 lliures. Altre 15 lliures. Altre 
15 lliures. 
Llorenç Serra un benefici a Ciutadella 15 lliures, 
Llorenç Saura un benefici a Ciutadella 15 lliures. 
Pere Cintes un benefici a Mahó 20 lliures. Altre 8 lliures. 
Francesc Manyà un benefici a l'església del Toro 8 lliures. 
Bartomeu Escuder un benefici a Alaior 18 lliures. La rectoria del 
Mercadal 15 lliures. 
Joan Olivar un benefici a Ciutadella 15 lliures i 12 sous. Altre 4 
lliures i 8 sous. 
Ferrer Serra tres beneficis 73 lliures í 10 sous. 
Francesc Pou un benefici a Ciutadella 18 lliures i 15 sous. 
Rafel Olivar un benefici a Ciutadella 15 lliures, 
Oeonard Marí un benefici a Ciutadella 15 lliures i 5 sous. 
Berenguer Gorgs un benefici a Ciutadella 9 lliures. 
Pere Busquet dos beneficis 33 lliures. 
Suma major de tots els beneficis 28,037 lliures i 11 sous, moneda 
mallorquina. Més 1.458 lliures i 11 sous, moneda menorquina. De les 
quals sumes toca al Rei per la dècima, 2.803 lliures, 15 sous i un diners, 
i 145 lliures, 17 sous i un diner, respectivament. 
Continua la relació de despeses. Dins la coberta hi ha una fulla amb 
despeses del notari que féu diverses escriptures i cartells o petafis posats 
a Ciutat, part forana i a Menorca. (ACA RP 1.927). 
